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Results
En fait, notre méthodologie de recherche ne se limite seulement pas aux deux grilles d’analyse présentées dans
la méthodologie. Elle s’étend à des questionnaires proposés aux étudiants en stage et aux questionnaires
adressés à leurs élèves. De plus, des entretiens sont envisagés avec des formateurs.
Depuis la première grille, nous sommes amené à distinguer deux catégories; la formation des étudiants de
Master 1 et celle de Master 2. Cette distinction conduit à deux groupes de résultats relatifs aux contenus de
formation, aux postures et aux stratégies (voir les deux graphes) .
Les analyses des séances filmées en stage en s’appuyant sur la grille “statut de l’erreur” montrent que les
étudiants de Master 2 ont peu d’erreurs dans leurs classes par rapport à ceux de Master 1. De plus, les premiers
réagissent mieux que les derniers lors de traitement des erreurs de leurs élèves. C’est-à-dire que les savoirs
didactiques jouent un rôle très important dans la formation. Autrement, ces savoirs ont des effets sur les
pratiques des étudiants en stage.
Par ailleurs, l’analyse des questionnaires adressés aux étudiants en formation, en fin d’année universitaire,
montre qu’ils n’ont pas appris beaucoup de choses sur les origines d’erreurs. Il ne s’agit que des connaissances
vagues sans rentrer dans le détail.
Finalement, ces résultats restent à vérifier en les croisant avec les analyses d’entretiens, de questionnaires et
des autres séances filmées en stage. Cependant, il y a une déduction qui reste toujours vraie sur le fait que les
savoirs didactiques jouent un rôle fondamental et possèdent un effet essentiel sur la pratique de futur professeur
surtout en ce qui concerne le traitement des erreurs des élèves.
Conclusions
Cette recherche a préalablement été effectuée
en vue de focaliser le regard sur les pratiques de
formation favorisant le traitement des erreurs
des élèves chez les futurs enseignants. Pour
cela, deux grilles d’analyse ont été mises en
place afin d’étudier les contenus de formation
(savoirs mathématiques, didactiques et
pédagogiques) d’une part et d’étudier les
stratégies de formation (Monstration, homologie
et transposition) d’autre part. En effet, le cadre
théorique de la double approcher nous a permit
d’avoir accès à ces contenus et de les analyser.
Les analyses a priori des cours de formation
montrent que les formateurs s’appuient
davantage sur les savoirs mathématiques que
sur les deux autres savoirs. De plus, la posture
d’élève est peu mise en œuvre lors de la
formation. De ce fait, les étudiants en stage
surtout de master 1 dans leurs classes ont du
mal à transmettre le savoir à enseigner à l’élève,
ils le maitrise en tant que savoir mais non pas à
le lui faire apprendre. Enfin, jusque-là, cette
étude reste en quelque sort déficient car elle se
limite, dans la formation, à l’analyse des
contenus et ne touche pas de près les stratégies
de formation. Donc, on se met à savoir quelles
stratégies met-on en œuvre? Et pour quel
savoir? Quelle posture adopte-on?
Méthodologie
Cette étude s’axe complètement sur la
formation des enseignants et son effet sur les
pratiques de futurs professeurs. Ce graphe
représente bien ce que nous avons à étudier.
Deux grilles d’analyse ont été mises en place .
La première sert à étudier les cours de
formation et leurs contenus. La deuxième
appelée « statut de l’erreur » permet d’analyser
les séances filmées dans la classe en stage.
Introduction
Le présent poster a pour but d’exposer un travail de
thèse en cours s’inscrivant dans le cadre de la double
approche proposé par Aline Robert et Janine Rigolski.
Cette thèse a pour objectif de focaliser le regard sur les
pratiques de formation favorisant le traitement des
erreurs des élèves en mathématiques. En effet, elle
essaie de répondre à une question majeure : comment
former les futurs enseignants à traiter les erreurs
des élèves ?
Une analyse de cours de formation, d’entretiens avec
des formateurs, de cours en stage et de questionnaires
proposés auprès des étudiants en formation permettant
l’accès aux contenus de formation (savoirs :
mathématiques, didactiques et pédagogiques) et leurs
effets sur les pratiques enseignantes concernant la
question de l’erreur.
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